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L l i b r e s
Eusebi Mas i Vilaseca. Catalans 
en armes (1704-1723). L’origen dels 
Mossos d’Esquadra. Edició particular. 
Desembre 2014.
Eusebi Mas ha publicat aquest llibre 
que és la seva tesi doctoral amb la qual 
fa una important aportació a l’estudi de 
la Guerra de Successió.
El llibre consta de 330 pàgines. El 
pròleg el signa el professor Antonio Espi-
no López, catedràtic d’Història Moderna 
de la UAB. L’escriptor Víctor del Árbol 
signa el prefaci. La introducció ens situa 
en l’estat de la qüestió. El capitol primer 
tracta de “Models d’organització civil ar-
mada a Catalunya durant la Guerra de 
Successió: l’origen dels Mossos d’Es-
quadra”. El segon tracta de “Paisans ar-
mats d’entreguerres (1714-1718)”. El 
tercer sobre “Models d’organització civil 
armada a Catalunya durant la guerra en-
tre Felip V i la Quàdruple Aliança: les 
esquadres de paisans armats”. El quart 
desenvolupa “Continuïtat de les esqua-
dres en temps de pau”. El cinquè es de-
dica a exposar-nos les “Conclusions”. El 
llibre acaba amb els apartats dedicats a 
annexos, fonts i bibliografia. 
 El llibre és un treball molt extens 
i molt documentat sobre fets bèl·lics i 
especialment sobre l’organització mili-
tar o de defensa. El llibre es centra en 
la recerca dels orígens de l’organització 
militar dels Mossos d’Esquadra. Cerca 
els fets que es poden considerar prece-
dents o orígens dels Mossos. El punt de 
partida és la necessitat que les autori-
tats borbòniques tenien de pacificar i 
defensar el territori, aquest fet va provo-
car que organitzessin uns grups de civils 
armats. El 1714 i el 1719 es van crear 
unes partides anomenades arreglament 
de minyons el 1714, i esquadres l’any 
1719. Les primeres partides es van or-
ganitzar a Manresa i a Igualada entre 
febrer i setembre de 1714. El mateixos 
oficials van tornar a organitzar-les amb 
el nom d’esquadres el 1719. No serà 
fins al 1723 que es va organitzar defini-
tivament el cos de Mossos amb el nom 
d’Esquadres sota el comandament de 
Pere Anton Veciana. Per tant el llibre de 
Mas aporta un major coneixement sobre 
el veritable origen dels Mossos d’Esqua-
dra. Aquestes noves aportacions i ex-
plicacions que ens proporciona Eusebi 
Mas a partir de la seva recerca no ha es-
tat acceptat per alguns perquè conside-
ren que posa en entredit la versió oficial 
i tradicional sobre l’origen dels Mossos 
d’Esquadra. En realitat aquesta obra el 
que fa és explicar els precedents, com 
es va arribar a la creació d’aquest cos. 
El gran treball d’arxiu i la utilitza-
ció de nombroses fonts documentals 
fa que la lectura de l’obra es faci lenta 
per l’abundància de notes que potser es 
podrien agrupar. L’afany d’exposar molts 
fets, de ser exhaustiu, provoca que a ve-
gades costi de seguir el fil del discurs. 
També és cert que l’autor fa un gran 
esforç per sintetitzar de manera clara i 
ordenada les principals aportacions de 
la seva recerca al capítol de les conclu-
sions. El darrer apartat de les conclusi-
ons és representatiu: “Podem concloure 
que amb la formació dels arreglaments 
de minyons el 1714 es va iniciar un 
nou model d’organització civil armada 
al Principat diferent del qualsevol altre 
dels que hi havia hagut fins aleshores 
(sometent, coronela, miquelets o fuse-
llers de muntanya i voluntaris), que es 
va reproduir el 1719 amb les esquadres 
de paisans armats i que, a partir de 
1721, va tenir continuïtat i va esdevenir 
la gènesi de l’actual Cos de Policia de la 
Generalitat de Catalunya.” (pàg. 292). 
El professor Antonio Espino diu que 
el llibre “està cridat a ser un referent 
total i absolut sobre l’origen dels Mos-
sos d’Esquadra i sobre la historia de 
Catalunya durant els primers anys del 
règim borbònic”. L’aportació de la tesi 
doctoral d’Eusebi Mas és una destacada 
aportació als estudis que s’han realitzat 
entorn del Tricentenari de la Guerra de 
Successió.
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